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Astrid Nunn
1 L’A. reconstruit pour l’époque néo-babylonienne et achéménide le territoire de la ville de
Borsippa, située à 15 km au sud-ouest de Babylone. Le territoire était composé de canaux,
de palmeraies, de différents types de terrain, dont variaient la taille, le prix et le statut
légal. Il essaie également de localiser les nombreux toponymes connus des textes.
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